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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 




19 Okt 2020 




26 Okt 2020 




2 Nov 2020 




9 Nov 2020 




16 Nov 2020 















14 Des 2020 
Uji kualitatif metil salisilat 21 
JULIA LESTARI 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
10 Senin 
21 Des 2020 




4 Jan 2021 




11 Jan 2021 




18 Jan 2021 




25 Jan 2021 




3 FEB 2021 UAS 21 JULIA LESTARI 
 
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: F1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 des2021 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 
25 jan 2021 3 feb 2021  
1 1904015006 AKHMAD NURDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1904015024 SHABRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1904015049 PUTRI ALVIONA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1904015050 SUSILAWATI UMACINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1904015064 MUTIA ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1904015087 NOVITA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1904015133 MUHAMMAD IQBAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 92 
Jumlah hadir : 20.00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
21 21   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Kimia Organik II 
: F1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1904015006 AKHMAD NURDIN 100 73 60 65 68.60 B 
2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 100 78 70 83 79.80 B 
3 1904015024 SHABRINA 100 74 60 63 68.00 B 
4 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA 100 76 60 63 68.40 B 
5 1904015049 PUTRI ALVIONA 100 75 60 63 68.20 B 
6 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 100 70 70 61 69.40 B 
7 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 100 71 60 62 67.00 C 
8 1904015064 MUTIA ZAHRA 100 76 86 73 80.20 A 
9 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 100 71 60 65 68.20 B 
10 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 100 73 66 63 69.60 B 
11 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 100 78 72 83 80.40 A 
12 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 100 75 62 63 68.80 B 
13 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 100 79 76 86 83.00 A 
14 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 100 74 60 63 68.00 B 
15 1904015189 HILMI SALMAWATI 100 76 72 71 75.20 B 
16 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 100 72 50 63 64.60 C 
17 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 100 74 62 63 68.60 B 
18 1904015241 TUTI RAHMAWATI 100 75 70 70 74.00 B 
19 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 100 73 60 73 71.80 B 
20 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 100 75 64 70 72.20 B 




FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 




19 Okt 2020 




26 Okt 2020 




2 Nov 2020 




9 Nov 2020 




16 Nov 2020 




23 Nov 2020 
Review Materi 19 
JULIA LESTARI 
 




14 Des 2020 
Uji kualitatif metil salisilat 19 
JULIA LESTARI 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
10 Senin 
21 Des 2020 




4 Jan 2021 




11 Jan 2021 




18 Jan 2021 




25 Jan 2021 




3 FEB 2021 UAS 19 JULIA LESTARI 
 
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: C2 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 des2021 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 
25 jan 2021 3 feb 2021  
1 1604015243 AHMAD ALWANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1904015003 ULIATI NURNAIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1904015015 FRISKI MULYADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1904015027 JULIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1904015042 SYIFA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1904015127 ALFI NUR ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1904015153 KURNIA CITRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1904015183 RAHAYU KURNIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1904015202 SYIFA ANA ZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1904015211 FADLI MUHAMMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1904015243 AQILA NUR FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 1904015271 VISCA NEVIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
Jumlah hadir : 19.00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
19 19   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Kimia Organik II 
: C2 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015243 AHMAD ALWANI 100 75 72 63 71.80 B 
2 1904015003 ULIATI NURNAIDA 100 74 60 63 68.00 B 
3 1904015015 FRISKI MULYADI 100 74 60 63 68.00 B 
4 1904015027 JULIA LESTARI 100 73 64 64 69.40 B 
5 1904015042 SYIFA FAUZIAH 100 75 72 70 74.60 B 
6 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN 100 74 60 64 68.40 B 
7 1904015127 ALFI NUR ANNISA 100 73 64 63 69.00 B 
8 1904015153 KURNIA CITRA 100 75 68 65 71.40 B 
9 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 100 75 60 73 72.20 B 
10 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 100 74 60 63 68.00 B 
11 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 100 73 68 63 70.20 B 
12 1904015183 RAHAYU KURNIATI 100 72 72 75 76.00 B 
13 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 100 74 60 73 72.00 B 
14 1904015202 SYIFA ANA ZIAH 100 73 60 57 65.40 C 
15 1904015211 FADLI MUHAMMAD 100 75 60 63 68.20 B 
16 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 100 73 64 63 69.00 B 
17 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 100 75 72 73 75.80 B 
18 1904015271 VISCA NEVIANDA 100 75 58 60 66.40 C 




FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
